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Mes de Noviembre de 1892. 
De las Leyes, Reales decretos, Reales órdenes. Reglamentos, órdenes y circulares 
que se han publicado en el mes de Noviembre de 1892. 
gacttu rictus 
Boticas chinas. 
Noviembre 17. Disposición del Gobierno Ge-
neral, fecha 15 del actual, ordenando que 
las Boticas 6 droguerías chinas que figuran 
en el núm. 55 de la tarifa 2.CÍ del Re-
glamento de la Contribución Induatrial, sean 
asimiladas h las demás Boticas ó droguerías. 1437 
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Cementerios. 
Idem 6. Decreto del Gobierno General de 21 de 
Octubre, resolviendo á quien compete la Ins-
pección de Cementerios y ordenando se pro-
ceda á la redacción de un reglamento sobre 
el particular. 
Contribución Industrial. 
Idem 17 Disposición del Gobierno General, fecha 
18 del actual, ordenando que las tiendas 
de hielo artificial que figuran en el nú-
mero 2 de la tarifa 4 a del Reglamento de 
la Contribución Industrial figuren;en la misma 
tarifa con nuevas cuotas que se expresan. 1437 
Cónsules. 
Idem 20. Circular del Gobierno General po-
niendo el cúmplaco al Regirm Exequátur 
que le ha sido conferido á Mr. william 
Stigaud Cónsul de la Gran Bretaña en esta 
Capital. 
Caja de ahorros escolar. 
Idem ¿2. Disposición del Gobierno General, fe-
cha 21 del actual, aprobando la creación 
de «na Caja de ahorros escolar y el Re-
glamento por que ha de regirse en la Es-
cuela de artes y oficios. 
tlacitn rfeiitt 
Composición de terrenos. 
Idem 27. Real órden de 4 de Agosto modifi-
cando la circu'ar de este Gobierno General 
de 6 de Mayo de 1890, en el sentido de 
que los agrimensores y peritos tasadores 
(1« terrenos del Estado puedan reclamar y 
hacer efectivos los honorarios que deven-
guen en los expedientes de composición de 
terrenos. 1481 
Loterías. 
Idem 24. Decreto del Gobierno General, fecha 
22 del actual, disponiendo el número de 
billetes y premios de los sorteos correspon 
dientes á Febrero y Marzo de 1893. . 1465 
1449 
1457 
Médicos forenses. 
Idem 15. Real órden, fecha 20 de Marzo úl-
timo, disponiendo no ha lugar á la creaccion 
de Médicos forenses solicitada por el fiscal 
de S. M. de esta Audiencia. . 1429 
Puertos de Escala. 
Idem 8. Real órden de Ultramar, fecha 31 de 
Agosto último, dejando en suspenso las es-
calas de los puertos de Hamburgo, Havre 
y Amberes que hacian los vapores de la 
Compañía trastlántica con motivos de la epi-
demia colérica. 
Indices. 
Idem 11. De lás Reales órdenes relativas al per-
1401 
Gacetas 
sonal de Gobernacién á las cuales se ha 
puesto el cúmplase en 3 del actual. 
Idem 1 3 . Id. de las Reales órdenes J dativas 
al personal de Hacienda á las cuales se ha 
puesto el cúmplase con fecha 3 del actual. 
Idem id. Indices de las resoluciones adopta-
das por el Gobierno General en funciones 
de Hacienda desde el 1.° al 15 de Octubre. 
Idem id. Id. de a^s id. adoptadas por la Inten-
dencia General de Hacienda en igual fecha. 
Idem 24. Id. de las resoluciones adoptadas por el 
Gobierno General en funciones de Hacienda 
desde el 16 al 3 1 de Octubre último. 
Idem id. Id. id. de las resoluciones adoptadas 
por la Intendencia general de Hacienda en 
igual fecha. 
Idem 2 5 . Indice adicional de las disposicio-
nes de Octubre adoptadas por la Intendencia 
general de Hacienda 
Idem 2 6 . Id. de las Realea órdenes relativas al 
personal de Hacienda cumplidas en 17 del ac-
tual. 
Inspección de Hacienda. 
Idem 17 . Decreto del Gobierno General, fecha 
15 del actual, aprobando con carácter pro-
visional el Reglamento por el cual ha de 
regirse la Inspección general de Hacienda 
creada en estas Islas. 
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Ventas domiciliarlas. 
Idem 17 . Disposición dei Gobierno General, fe-
cha 15 del actual, autorizando al Gober-
nadorcillo del Gremio de Sangleyes para prac-
ticar, pesquisas y ventas domiciliarias á 
los individuos de su raza. 1437 
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